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Розвиток людської цивілізації наштовхується на дві протилежні проблеми – недостатність енергетичних ресурсів, або енергетична проблема, та незадовільний стан навколишнього природного середовища, або екологічна проблема. Для вирішення цих двох проблем одночасно, а краще сказати, для покращення даної ситуації, необхідний перехід на інноваційний шлях розвитку енергетики. Одним із шляхів інноваційного розвитку даної галузі є використання нетрадиційних відновлювальних джерел енергії(НВДЕ). 
Для розвитку НВДЕ в Україні існують непогані передумови. Хороші перспективи у вітчизняної вітроенергетики. Швидкість вітру по Україні становить 3-10 м/сек, приймаючи до уваги те, що вітродвигуни вже працюють при 3м/сек, то можна зробити висновок, що вітроустановки здатні працювати практично на всій території нашої держави. Є перспективи для використання геотермальної та сонячної енергетики. Зважаючи на те, що Україна колись була аграрною державою, то існує непогана можливість вдосконалювати аграрний сектор і використовувати його залишки як біопаливо. Навіть зараз при недостатній розвиненості аграрного сектора велика кількість потенційного біопалива залишається на полях і спалюється, чим також не покращуючи екологічне становище. За даними енергетичної стратегії України на період до 2030 року в енергетичному балансі держави передбачається використання 57 млн. т.у.п. нетрадиційного і поновлюваного палива та енергії.
Але впровадження ВНДЕ, як і будь-яких інновацій, пов’язане з багатьма ризиками. Звичайно, ризик притаманний всім видам економічної діяльності, але ризик, пов'язаний з інноваційною діяльністю, є особливо значним, адже специфічний зміст інновації складають зміни, головною функцією інноваційної діяльності є функція змін, а все, що пов’язане зі змінами має високий ступінь невизначеності і , отже, характеризується великим ризиком.
Всі ризики, пов’язані з даним видом діяльності, негативно впливають на реалізацію проектів з альтернативної енергетики, і перш за все відштовхують від цих проектів інвесторів. Тому необхідне постійне управління цими ризиками. Методи управління екологізацією енергетики подані на рис.1.

Рисунок 1 - Методи управління екологізацією енергетики

Адміністративно-правові методи визначають права та обов’язки сторін-учасників даної діяльності та пов’язані з функціями контролю за результатами і фінансовим забезпеченням даного виду діяльності. Деякі з них розглянуті на рис.1.
Економічні – передбачають економічне стимулювання діяльності. Існує багато прикладів економічних методів управління. Найбільш поширеними інструментами стимулювання використання НВДЕ в європейських країнах є: компенсації до тарифів на енергію, звільнення від податку частини прибутку, що інвестується в розвиток нетрадиційної енергетики, звільнення споживачів “чистої” енергії від екологічних податків; тендери і квоти («зелені сертифікати») на підтримку різних видів НВДЕ. 















Прийняття відповідних законодавчих актів;
Розробка і впровадження державних проектів з альтернативної енергетики; 





Пропаганда екологічно-чистої енергетики, тощо

Фінансування проектів з альтернативної енергетики;
Пільгове кредитування;
Субсидіювання;
Податкові пільги;
Держзамовлення;
Компенсації до тарифів;
Проведення тендерів;
Квотування, тощо.



